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　児童扶養手当に厳しい締めつけ
■すすきやりんどうが事務所を秋に染めています。お元気でお過ごしです
か。私のもとには最近、児童扶養手当についての問いあわせがあいつぎ、
秋を楽しむどころではない人が多いように思えます。
■世田谷区のYさんには、現況届提出後に、昭和58年中の生計維持方法に
ついて書いて出すようにと書類がきました。
「前夫から養育論いくらいくら。実家から援助いくらいくらというように
書けというのです。今もらえている手当を、この書き方によっては切られ
てしまうこともあるでしょうか」と彼女は不安そうでした。
■小金井市のAさんは現況届をする際、生計維持調書を添付するように言
われました。月収・家賃の他、生計費を援助する人がいる場合は住所・氏
名・援助額等を記入してくださいというものです。出す必要のないものだ
と話しましたら、彼女は他の人達とも連絡をとり、小金井社会福祉課長と
市長あてに、公開質問状を提出しました。（この内容については8頁に詳述。）
■こうした調書が他の市区町村でもとられているそうです。該当する方は、
ハンド・イン・ハンド事務局までご一報ください。11月の国会で通るかも
しれない「児童扶養手当の改正案」に反対するため、各所で抗議をしてい
きたいと思います。
■国分寺のWさんの場合は、手当受給の申請をしたところ、再三、東京都
福祉局児童部育成課児童手当係より連絡があり、同敷地内に住む祖父の年
収が高いから出せないとか、祖父母に扶養義務があるなどと言ってきたそ
うです。東京都にも金住弁護士さらと共に抗議をしたいと思いますが、皆
さんも厳しい状勢にめげないでくださいね。（1984．9．15）円より子
海を渡る鳥はv波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの、ハンド・イ
ン・ハンドは流木である。
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＊　家計簿内容
＊　　〔収入〕?
＊　給料（パート）’
＊　児童扶養手当?
　養育費（2ケ月に1度）?
＊　　　計
＊　　〔支出〕
‡食　費
＊　住居・備品
＊光　熱　費?
＊被　服　費
＊　保健衛生費?
　教　育　費?
＊　教養娯楽費
＊　交通・通信費
葉交際費
＊　こづかい
＊保険（国保）?
＊　　　（火災保険1年分）
＊　貯蓄（定期積み立て）
棄　計
＊　差引残高?
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